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В современном обществе большинство людей подвергают-
ся стрессовым ситуациям. Стресс оказывает негативное влия-
ние на жизнедеятельность человека. Он также является акту-
альной проблемой для студентов. Волнения, напряжения и 
переживания, которые сопровождают студента во время 
учебной деятельности, приводят к академической неуспевае-
мости и к остановке личностного роста[2]. Каждый день во 
время учебной деятельности стресс преследует студента и счи-
тается предпосылкой нарушений когнитивной,эмоциональной, 
поведенческой, мотивационной сфер деятельности [2]. Стресс 
выражается сильнее во время экзаменов и зачетов. Во время эк-
замена в организме происходят немаловажные психофизиоло-
гические изменения: учащается сердцебиение, повышается ар-
териальное давление, уровень мышечного и психоэмоциональ-
ного напряжения; появляются негативные эмоции, неуверен-
ность в себе и в своих силах, излишнее беспокойство, страх.  
Для определения уровня учебного стресса использовался 
опросник А.Б. Леоновой «Утомление-Монотония-Пресыще-
ние-Стресс» [1]. Утомление автором рассматривалось как 
функциональное состояние организма, сопровождающееся 
чувством усталости, снижением работоспособности, вызван-
ное интенсивной или длительной деятельностью, выражаю-
щееся в ухудшении показателей деятельности и прекращаю-
щееся после отдыха. Монотония – функциональное состояние 
человека, возникающее при однообразной работе. Характери-
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зуется снижением тонуса и восприимчивости, ослаблением 
сознательного контроля, ухудшением внимания и памяти, 
стереотипизацией действий, появлением ощущений скуки и 
потерей интереса к работе. В ответ на монотонные условия 
работы могут развиваться и явления психического пресыще-
ния. Психическое пресыщение – психическое состояние, вы-
званное однообразной, лишенной смысла деятельностью. 
Признаком наступления пресыщения выступает потеря ин-
тереса к работе и неосознанное стремление к варьированию 
способов исполнения. Раннее наступление психического 
пресыщения может рассматриваться в качестве симптома 
психического заболевания и невроза. Стресс – это функцио-
нальное состояние организма, возникающее в результате от-
рицательного внешнего воздействия на его психические 
функции, нервные процессы или деятельность перифериче-
ских органов, которые влияют на психическое состояние че-
ловека [1]. 
Тест прошли 22 студента инженерно-педагогического фа-
культета. Результаты показали, что стресс ни у кого сильно не 
выражен, но у 20(91%) человек есть предрасположенность к 
возникновению стресса. У1 (4,5%) человека утомление от 
учебной деятельности не выражено, и у 1(4,5%)–выражена 
сильная степень утомления.  Что касается монотонии, то 
5(22,7%) из 22 респондентов ощущают изменения функцио-
нального состояния при однообразной работе. Исходя из по-
лученных данных по психическому пресыщению, можно ска-
зать, что у 1(4,5%) человека ярко выражена потеря к однооб-
разной работе, а у 5(22,7%) не выражена.  
Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
вывод, что все студенты инженерно-педагогического факуль-
тета стрессоустойчивы. Обнаружена закономерность, что вы-
раженный стресс сопровождается выраженностью психиче-
ского пресыщения. Для более точного анализа необходимо 
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В связи с ростом конкуренции в создании новых 
оптических приборов возросла потребность в новых типах 
сложных оптических покрытий, ужесточились требования к 
качеству покрытий. 
Существуют следующие типы оптических покрытий. 
-просветляющие хроматические и ахроматические покры-
тия. Основная задача просветляющих покрытий – это умень-
шение остаточного отражения. Свет, падающий на оптиче-
скую поверхность, частично пропускается, частично поглоща-
ется и частично отражается, причем доля отраженного излу-
чения тем выше, чем больше показатель преломления под-
ложки.  
-отрезающие длинноволновые и коротковолновые фильт-
ры. Длинноволновые фильтры проектируются и произво-
